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Soçiolo^gííi
Üna de las discipiïnas Q ciencias que más i'mportancià han alcanzado çp
npestros tiçmpos y d€ la çual §e habla más, aunque muchos no la^ compren¬
dan, es sin duda la Sociología.
Moderna en el honiibre, si bien riiuy aritigüa en la cosa, es una ciencia
qpe ha recibido multitud de, definiciones según ha,sido e| concepto.que cada
autor se. ha formado del objeto o contenido de la misma. ' ¡,
Ihtrodúcíd'a en érámbiente cúltiirál en momëhtos de predominio riatü-
ralista pQsitivÍsta,^uedó en sus principios reducida a límites de un materia¬
lismo descarnado.
Prortto, empero, las exigencias dé la verdad irtflüyeron en laiectificàción
del cpncepto de esta ciencia señalando con más précision los verdaderos fun-
dameintos de la misma que. no son otros que el espírituíconsciente y las nece¬
sidades'del hombre naturalmente social.
Pqr esto, lós dominios dé esta disciplina están reunidos alrededor de dos
problemas, esto es,, el dé la estructura de la sociedad y de sus fines.principar
les, y el de su marcha progresiva a través del tiempo.
Así es que él contenido de la Sociología abarca él estudio dé la sóciedad
en general,, exponiendo su verdadero concepto,'sus elementos constitutivos,
la autoridad social y su necesidad, para inquirir los problemas interesantes
del origen de la sociedad y de la autoriífad social con strs opuestas eSC'Üelás,
demostrando con el auxilio de ja Filosofía, que la sociedad es natural aí l^orn-
bre, la necesidad del hecho social, refutando de paso la teoría rousoniana del ■
pacto social. '>r • i , ¿r
htajá desjiués'al estudio de lá Sociedad'yá formata, o en cancretp,' He íás
diversas,clasps dp,sociedades según el gradq en que realizan el ideal,social, o
las'estudia en la diversidad délas mismas por ?su extensión, concretando y
precisando los héchOs Sociales"y sus leyes. ' : ?
Claró está que teniendo esto en cuenta, será el estudio de la Sociología
de una importancia capital en tiempos de ambiente soc|al como el nuestro.más due mis, tlni'endó en éúéhtá-qüe" ségún séa elVspírijtu que la .^i^me|i{:l^-^drá contribuir a lá sóíüción adecuada de los grandes prol^lemas, síiuánH^os,'
exponiéndolos y solucionándolos, o al revés, de^prientàndolés, llenándoles
de Gohfüsionismo, o pervirtiendo la norma por llevarlos k vías de un mate¬
rialismo corruptor. ' . j
Para pintear una política iníérnaciçnajl lo primero que
se precisà es dividií* el mundo tn aós partes bien delimitadas
y deparadas: de una parte, la Patria; pe ptj'a, ¿\ resto deltnunáo,¡?uíz de Alda.
fía afdà ' i>¥ë>ôc\ipàôÎ^ copédàtih ' 'é
inapíàtabh dé ciiahfas' ddàfé/tíàè hàrí'
qtíeñ'dó ò' ïnlteiitaàò éetítar pí'aia en éí
münàq,' el ínfíüit en ta fòrtii'àción dé ta
infancia, àohíó meàtò infafihte de àse-
pufarsè un ptítvénir. ' ^ ^ "
tLxos nopjbres de *píànéroa*, iavatï-
guard/sfas*, <bàittas*, etc., nos àan idea
de bttas tantas, orgahizacionèP. dé tas
más ophèstas idèdíogfas énehrga^as dé
esta espeèffíca misión dé àptjovéchér
là situación espíéndída de la inteïigen'
cià infaniit, qqe, vacià dé conféniéo y
àj'ena a todo prejuicio, recoge Coñavi-
déz cúaniasdnseñaniats habitmente se
tetyrindan, ' j^t Ido vimienfp, cpnscfento tqipbién '.de
su misión y de su. resppnsa^iiidad en^
orden alporvenir de ta Patria, çrpó su,
detegación dejOfganizàçíçpes Jpyenileq^
paj-a ta ejecución de esta tarep qpn oa-
ráctep de exctusiyidad, i^t suerte^,
quy incluso cuanto a Cqtppias jpfanti-Jes deyeranep se retíere hà debido, de
ser ppr eíla, organizado,., , j, ^ •.
L,aa consigaaiqionea puép paP^Ç.olo^^
nias escotares, df jos presupuestos. Mur, :
nicipalça do España eniçtia, .. prpcurap^
estpa,,días^ „ a,, mîtes dp,nipRay.
españdtes alppmptemcnjq jffsipoy mor-.
ral. indispensapte a,av fortuac^n inté--:
tectuat,. todpyex qUé es preciso teneren
cuenta que, pna .juventud pp nqcesita,
sotamepja, .jibrppf, -de texto,, sino, j que
adeñiés dpet^psps Jndispensajdé ta ad¬
quisición de una rqJàustez físicay tem
pie militar que ta haga apta para tas\
empresas a pue^paña aspira... -«'fc
ciudad, tanio masculina como femeni-\
na, usandoldé ítís âé/ebhôs^qàienà don-\
signación j^resupue^aria municipal le.
concede, participa ya de manera activa
en los campamentos donde, once mií
ttiñoe .ypinas de la Provincial de BarceA
cetona aprenden una lección deservicio
y dé deber para con ta Patria en ta ru-\
dézd déuna vida en tiendas de campañp
y a tos toques castrenses de corneta. •
Es así qqpiOTjpt niño español de hoy^
dia, adquiere el sentido y la necesidad
de Patrkt-^ iodo^su denso-eontenidoi
MATARÓ
V EL MAR '=:fí
§Mna necesi^ de priüif orden para c^eg^iir que crista»!
li4|^flcazment||po que pudíiiratiips llamarvlínaJlj^trina naci<^<
naltllj^or tmJiei^lendemos la comunidad de idèâ^' dpbre laneracP^Hiirar a plaamair'en bMlantea realidades tie anhe'oîÉ
de Unidad, Liberjad^y Grandeza, que han,^ sido cl acicale de ^
tr,e^ de Cruzada, es que el español medite sobre lo c^^eel
mar représenla para nuestra Patria. Porque es un hecho, no
per triste menos real, que para et espaflol, cti grenwaivinree^a~^
mucho que çl mar ha perdido lodo sentido de algo verdadera¬
mente trascendental y que nuestro infausto liberalismo, fruto
de unaderrl^ifpâi^if «i entrar en la
Historia junro á los Béíhos gibrioáoá de nuestra guerra de la
lqdçpjÇ^^ja,.dÍAfàÇ|tq|ïieiíte.parla di^ naturaleza a ,este esta- ^
dpc de jadÙqj;ç|ïçia.i)qpioiiai^4'or^qtioUo ,4ue poslHvàhieritè tie-
njç^q^ed^r^^P/ wzones dpjipo gepgrádco, el únieo pliar posi-
bje ep. w^(ç,pupde»bns9^3ed^^'ro ppdtçría
Ho^éi,lRfBp*. yppUfld la.feajidad de, su sér por la voz de un
profeta que alcanzó 8it,yibi;aJlMe.eotiido,cqando inmoló su vidai
tiepe un Caudillo que la hi pal.vpdo,cn el momchto mismos de
ir a caci; para siempre ep. la, nadpde las cosas totalmente des-
apureçidasj^ tiene . uperedo y tiepe, sobre todo, Ip in.compara-»
ble nilfidn pniycrsal^de dcíender los conceptos de Civilización
qge^pe D^d^an là.yçrdad^alîsplqla.dejià palabra dé-t>iOS. Hoy
«creepiQS.eht Is suprema realidad , de España», como creyó
Jps^Antppip yyhay que «fortalecerla,,elevarla y engrandecerla»#.
Lça,.íiue.hemos 8álvado,.ía yída de esta lucha de tres años,
dpn^edanlo^^^çayeron,-tenem.9S,e^ «apremianté larèà Colec¬
tiva» comó deber supremo, cuyjp, incumpbniientek.rtierecerfa:*^' ^
mpyor.d® los castigos en lo terrenal y,en lo eterno.
l>uçs,hicV si es preciso que,nos demos cucnfa, para pen¬
sar en él térrcpó de lo concreto, dónde puede residir la forta¬
leza dé È,8P®Ba, que riuesÍtra patria tiene, su vida ti^ndiéttte del '
mar y qùd ch fel mar tiene también ^1 medio de ejercer, con má¬
xima éttcacia^ sù^boder," y hacer efectiva su^gfandeza,¡los
anhelos dfe tipo ,èspiritûal más exaltado forzosamente han de
bqsfeár fel cattpno de prosaicas reálidadoS materiales.
El mundo Vivfe,i r-fendlente como el individuo; deiunarcitcufji
lación arterial que Se maniíesta en forma de un^. caminos del
mar por lós qué son transportadas las materias primas de ios
lughres donde se producen a dónde, se tránsforiharán ya dón¬
de de consuman, y cómo iantó loñ centros productores como
lós de tiyinaildlfnaclón y cònsuihò tienen geográficamente fijas
süS zímáá dfe ntbyór ^fensftíatf; CSÒ8 caminos invisibles en la _
Inmed'stdaâ del mar tienen uita realidad de permanencia prác¬
ticamfentelgUàródé los teri·e'^Èiirfes; y zonas de^concfentráción ■
tan Vlintes i^ el slhlfetña aHfeiiai 'universal comoclbrpuode ser
IS^éoríà'feh el del organismo hubihó^.
Ehpahn fes frácllfeametilfe dná isíá, o al menos casi una Jsla,
. ; . b;:;OïO; -n- :
y por tanto su vida se basa fundamentalmente en las (^ipunl-
cacioneuj|parftima8. La ^tarqufa Jo nos podrá recB^I? |^ca
de fa servfliumbre del mor. en pr!ji|gg término, porquéHkiralalar-
qufa i^caiües absoluta y porqu|^ >iípbre todo, ¿ann^ge «fe lO?
gra8e<en,el oitden económico hésta up límite ideal, sientpre el
mar «epararát4erritorios que en ese conjunto onstltuych el so¬
lar patrio.
En loj'az, la rlqueza.de,Espafia«. y poc£nde.8u jecauquía y
,hu,prestigio universal, que son 'actores de un concepto (^cbp-
perio, será, función, directa de la proporción en. que .nuestros
buques de comerció surquen los caminós dfeí mar. En Ta gue¬
rra, será condición indispensable para la victoria que el pafs
pueda spstenerse y que, ppr lo tanto, podamos dominar nues-
trasí^i|uÜfaq^^eÉ ^Irffmas vi|ale8.
Por oti^i^arfe, la gran red universal de caminos del mar
tiene sus centros de concentración, sus arterias fundamenta¬
les, precisamente en las proximidades de nuestras costas. Si-
té'adós geográficamente en una posición central inmeiorable
desde el punto de vista marítimo, lasigrsndfes redes interconi
tinevtales que se dirigen.a converger,en el Canal,de< la Man¬
cha, viniendo de Norteamérica, de las Antillas y de la América
española, del Africa occidental y oriental y del Asia; pasan
próximas a ntmst^o litoral del Noroeste, a lo largo de la costa
de Portugal, después de cruzar por delante del golfo de Espa¬
ña y por el Estrecho de Gibraltar. Una fuerza naval española
se encontraría situada como bingiina del tfkiundo para derfeer
su acción sobre la vida económica de cualquier aóversarfo.
Uuq^fipta militar que asegure a España los caminos del; mar
.e impida su utilización a sus adversarios, tiene que ser forzo¬
samente la base feh que se cimente su grandeza y la más firme
palá'ába del mecanismo dfel Imperio. «Españá volverá « bUsfeár
su gloria y su riquezarpor das rutas del mir*< escribió Jofeé
, Antpnio»,,.en épocas en qqe si lús Gobi.prnos pensaban eq los
buques era para sfniular torpemente soluciones de prcbiemas
dé tipo social. Sus palabras tienen lodo- el valor dfe una es¬
pléndida, profecía. . . .
Piensa español en ei mar. Por alejado qqe estés de él me¬
dita en el mar, sueña y trabaja con fe por el poderío naval de
España, que cuando antaño fué.imperio era cuando podía de¬
cirse dé Un almirante español deT incomparable Don Alvaro
dévBazán.tque-
El fiero turco en Lepanto,
En la tercera el francés
; ! •! y en todo el mar el inglés;
Tuvieron, de verme, espanto. .
, ^ ¿Que. el encmigp secular .de^ España hqrá cuanto ppfedq por
impedir nuestro engrandecimiento naval? iNaturalmente! Pero,
¿qué Importa? Lh fe lodo íó puede. Hoy, como en los tres añoS
de^luchaque'-aeabamos de pasar, también contamos con la
ayuda de Dios y también es Franco nuestro ÇaudjUp. ^
r j M , 3 r I . LUIS CARRERO
faf:PIF^H
Ar , i ob \^>ípenfifeiiiecerá cerrada ma-
' ■
, •^ tíaiiá 0óinlngo y durante
í: ' 1
í.( f h
1 Dr^ , K*, Qcuílsla
, Ayudante.DE^ Dbí Lapbbspnb de París.
Reanuda su consulta normalniente
"
MAtAlííÓ. - Són Agustín, 83 " B!ARCÉLONA.--Pnï8iinlBy'l.°-Z,"
f>-_ — , .Mléreolee — «iwiAittanj üohirMdadfr Dtl » t tari»
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 72384
jajjrdxlina setnana estará
"
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'Ék^l Mtttiioipie
>5"
'Tfkttëcfà dé'/ôi^ atiûëi'dàa ^édoptâdos por'èí Exodo. Ayidùa-
' ' ipíento^ddfp sésíún dèi dfà'^51 de Jülio de i940 -
Apvabarel Açla./ :
, acuerdBf^sn el Despaçbo Oficial: Çplerado del aalado
rdel £xciik>. Sr. Capitán .Qeneral de ^la. 4.^ jRegión Militar; d¿I
B.X. M. del Bxcmp. Sr. Preaidente.de la Piputación Provin¬
cial de Barcelona; de los oficioa del Delegado Local da. P- J.
'4^ Delegado Comarcal de AoKillo Social, Administrador de
las SaDtji^ry jefe daia Prisión deLPartido^ Agradecer la lavila-
oióndel Ayuniamiapip de Alella. :.
Bniregar .3^500 pias. al Delegado Comarcal-de- Q.X, para
ioatalación de Campamentos de veraoo. i ■ ; , .
Aprobar propuesta Delegado de Cultura, sobre suspender
. fuocionamieiito Academia Cultural Masculina. ^
. Aprobajr propuesia 3.er Teniente Alcalde*^ sobre > substituir
I'por marmol,-lápidaconmemmativa último partedoguerra.
Rescindir ips contratos de arrendamiento de las casas Don
Magím.y Palau, 26, donde estaban instalados reapecliyamenie,
^ los Juzgados y la Oficina del Cuerpo de MittUados» pasando a
partir del l.^ de septiemhre, a Ri Generalísimo, 32^ .
Rescindir el arriendo de la casa 13 de la callendel- Obispo
Mas, donde estaban instaladas las Oficinas del Subsidio al
Combatiente y Tribunal Depurador, y^queipasen a la^casa pro¬
piedad del Ayuntamiento, en la Plaza de Santa Ana.
Aceptarla dimisión del cargo de Jefe de Vigilancia Munici-
dai^ fátíe tbiace Má^mo Gíttiérrez y dombrar'lntórinameníe a
Qinéé'-Oarda.:• : - ^^1- r.
Destituir a iNJanuel Marlínez^-Serrano, del cargo dç Sii|)-cabo
de Ar1>tíri()á por désácáto á las Âutoridàdes.
> Dáttár ;al Departámenlo Central; esmütó Cbdeglot Naéio-
nal de jfnterveníores y. Peposíiteu'it»; instancia»de
varios funtionários iemporcros; dé Ramón Verdura Gabriel,
Guillermo Ripoll Peris y Simón G'ifàbàll^hig.
A Fomento, instancias der José Salvé Cabot; Blas Serena
Val y ManafacrntraB AntonioGaSBoU lS. A, /
j..AvO^be^ciónr de ^Conmantiao Manuel .Glprer.
A Hacienda, estado de çuenjas del Patronalo de la Escuela
de- Artes y Ofidos; Instancia-de Jaime Claue Rosset^ y enpe-
ídJente>elatiyo.a Transíerencia-de-Crédito. ,>
Del Departameiito Centra*, se ap«ueban<ladu?asdeKlinp«en-
Ka MitpervA; Jefe de Gobernación; Jaime Castellví; Francisco
.Camp; José Sala; Compañía ;NacÍQnal de Teléfonos; Energía
.Bléctrica de Cataluña. . ,-a
. lApnobar el/estado de.pnentas déla Academia Cultural.
.7 ; Naacceder^a Jo pdicionadopor Miguefi AdeJL Juan Tor^nt
Xaguarda y Pedro Picón Abril.
^„..,BA..N.DjO_^_., - ■•v" •
Don José Martí Pascual, Alcalde de la Ciudad de Mataró
Hago saber: ©iielOdpsJôs'perî'ûO gue se tengan en alma¬
cenes, tiendaE^.^ i^Ilèçes» Pósaos, íabprnas, y demás estableci¬
mientos públicos, deberán "ríeVár sii cbrrèspondiente bozal,
- casoide no estarmados en «bkx gue-no'puedan causait daño
ni sobresalto s persons alguna. ï
* Los perro» destinados^ a 4» guardaedificlos/JtuCrtos u
otros sitios, ise tendrán constantemente atados durante elidía
y>s6lo (podrán deJarseetr'lL-ertad por la»nocHe en>> las'bottas
cotisenleirtes. ■
Lo gue hago públic j para general <cotioclttiieittcV)^exlt4i;ta
'Observanda. . .-i n -, ■ ; ; í ;
' MalaróvJ6 de»8goaf(»*^ l940i'^jOòÉ'('MARTÍ.·
,
' Ij U .'.il·iy. . .. ... i. . ■ k!!!" . "n !.i ,11'-
'Rcelamaiiofs^^afa ^España tm pfe-
emiítóiftè éh 'Eiirqpá.^ sp^rtaniQs p¡ ^el
aisláiRttento int€rnad>o«al ni |a niedtatízactón
e^^atfj^ra:—fáFáfángei
Nombrar ConaéHé Ihïer^iíò 'de lá Cámára Frigorífica, a'lg-
nactò Rúbetr Blás.
,,
Aptòbaf ía rélacióh de ^ornalès dé la se'máhá'dél 15 8120
del corHente,'dé T 5^7 pesetas. ^
'Ap.óbár facturas dé' Energía'EléCíricá de Çàtàlúàà y/ Blas
■'Sereiíá. ^
^ Ihhibitáe dé íá péticiÓh'Jóriñúládá por Manuela 'dé Bíalernes
pasando á ta Cóiñislóh dé Presúpuéstós. ,
Ratificar éí acuerdo del 15 corriente,' èn e|séiitído qüe tanto
la lápiÜa çom,o la inscripción' «Conypnio'Capuch'lnaa». y çe-
plantáción cipreses, sea a cargo^i^ePAyuntàm^
Autorizar obrpa a Pedro Piii^'S^rañes. ^ ^
Nòinlírar una (!^omÍsióh parà estudiarla insiajación
iOámará, Frigor^^ ,
"^erminar.eôn "jViva".Espàfiàï la iriscripcW puesja en , Ja ía*
chada de ÍÓsRR.'PP. Escòlapios. '
il t
tilllci fifi titilBífiln liii Plèiy afoiT^fe - rrfUllfBir'fiI 1r^ fíii■
' '
■
- -y ■ .nm, ' piMPÇa®
Trataiqlento y no oparatorip de las olmorr^e (morenes)
— Curación de làs «úlceras» (llagues) dejas piernas, -r
.^pdp? IpsjnlúKcples.y domingos, de It a.l. atn.-4'nresa,50-^AJApÓ
Fi»*iUetSC5«r LrOeEMtA
A i A' I |C0l|UpDOR.«BrÇAMBip YlBpÜarA
Dsspaoho (de 9 s 12)
San Honorato, 1,1.®-2." = Tel. 17251
BARCELONA
Domicilio particular (de 4 • 6)
a partir del 1." d* Agaeto
Calle Real, 323 - MATARÓ
^'Oi)4i¡ue^»éefk»s<eup«éÉes=t^ lJ'.».4Íe "Agosto de ¡oa 3onos CATA»-.
LANA DB OAS Y ELECTPICIDAD v de todoa los vencidos dé las
tHíspaiUi^de-jTirevi^ny.






Lb aplicactôn de aquel preceplo de nuestro Fuero del Tra¬
bajo que dice: «Todos los factores de la Economía serán en¬
cuadrados por ramas o Servicios en Sindicatos Verticales»,
halla un sentido concreto en nuestro Ramo, y la cooperación
profesional, al formar cohesión de unidad específica, represen¬
ta en lo económico y social un conjunto que le impriiiie{Una
normay una dirección^
El ramo de la Cons|rucción, en nuestra Patria, constituye
ecoBÓmicam^te .una autarquía; todos los elementos, todas las
materias básicas nos las ofrece el suelo español; ,las piedras,
arditas, calizas, hierros, maderas, etc., son materias nacíona-
lesi l|bfes ds Importación,y ci^ya ob,tenpidn np precisa de divi¬
sas* nuestras industrias pqeden foncioitar normalmente con
lo^fecúrsós éspailòles y, por ió tanto, esta industria es ge-
nuinaiusilf^ nacjonaL Esta riqimza ; natural que nos coloca an
posición.^rj^erente^n^a ptorgra todavía una expansión pue, al
traducirse én éxpòrtaciònès dé determinados artículos, cómo
CeméntóS, pórcelañás y cerámrcas, significa arbitrar recursos
económicos ep pro de la economía nacional.
En orden al trabajo, las actividades diversas de nuestro ra¬
mo se concretan en unas doscientas profesiones especiales,
todas ellas cóh el fin de proporcionar en el aspecto técnico el
mejoramiento de las calidades; esta afirmación puede aportar¬
se cón héchos tarigibíés. Por ejemplo: las resistencias de los
cementos pòrtlands artificiales exjgidas en los pliegos de con¬diciones de obras públicas de España, son mucho más eleva¬
dos que en otras naciones europeas, y este hecho aquíi^áiá el
valor de rá' caiídad en'un aglutinante que cóloca la industria de
los mismos' en iih plano ^supéfior, revistiendo de áutOridad
científica á nüéitròs 'jíécnÍc^^^^V . " \ \
El volumen general de intereses que por 'acúniuláción de
éapitafés vinculadós en la CòiístrucciÓn se difunden en ella,
tienen una tasación considerable, situando eri uñó de' los pri-
hi%rós ' ítrgáres el patrimonio de actividades industriales de
nuestro país en este ramo. ^
En otrps aspectos podemos destacar, hoy niás que nunca:
«Es, pr^ecisQ construir, .siempre construir»; esta es,la consigna
de huestrV invicto Caudillo y con resblucion firme debemós
practicarla, con férrea vóluntád y decisión briosa que nos im-
puldan a cóñcéntrai* Kuëstrps esfuerzos ál servició de una ra¬
ma de la écónomíá naciohái tan útil y preponderante como Ihs
circunsfanclas exigen en un imperante patriótico y optimisia.
El Sindicato de la Construcción en nuestra Provincia, alienta
y organiza con entusiasmo todos los elementos que lo inte-
8Tj|i;t:^«'P.<ídctorea,, ,ethp|^sa$.y técnicos —, ajfrupadQSí en jelhái sihdtcéláilílíeFéhcfl^ los iuhsr¿eé%iiúiciirtivas én
un orden constructivo y eficaz ,a las necesidades nacionales
que nos reclaman, para poq^ió^ al^se^fíbh^ 'áé Bspwnuen^
unos momentos en que el sentido de nuestras energías ha de
. tomar una dirección que se conyjerta en trabajo y en riqueza,
—en este caso, además, puramente nacionales—, por que nos
hallamos emancipados de toda tributación extranjera y porque
—ya lo hemos consignado — nos bastamos a nosotros mis¬
mos, ya que las -fuentes naturales de las materias primas las
poseemos en nuestro propio suelo, en las duras canteras de
nuestras montañas graníticas, que nos ofrecen los elementos
para transformar y convertir en arte las proyecciones abstrac¬
tas de h s cálculos técnicos de pesos, densidades, resistencias
y medidas geométricas; todo çse conjunto que,-arquttectosj in-
genieron y aparejadores plasman en belleza, en utilidad y en
estética; y que luego son ejecutados por él trabajo y el estu¬
dio, diseminados por todo el área profesional en sus variados
matices.
La construcción, que evoluciona en ritmo acelerado hacia
nuevas concepciones sociales y técnicas — armonizando en la
vivienda loéconónrico, y lo práctico con lo higiénico—, plan¬
tea probleruás dei'mayar interés nacional;-y su progreso mate¬
rial encuadrav necesariamente en todo programa de perfección
colectiva orienfado hacia el mejoramiento ' de la vida, pSra ha¬
cer del hogar familiar el resumen y compendió de iodo afán de
supcracióni'í
! ' RAMÓN RIBÓ
Dei Boletín de la Delegación Provincial de BindicatOs.
Ciegos son los que no ven què la tq,¿dula
de la debilidad españolá en sus siglos de de¬
cadència se llama ái5í: lridíyidüaIisrijo,,t^
nancia por las ideas colectivas, escepticismo
contra todo lo que supongfa diáctplinaí;
Onésítno Redondo,: . ^ ^ ^
OBRA EDUCACIÓN Y DESCANSO
Ha Sido créada ' últimamente la subdelegación de Música,
que depende de la de Arte y Cultura, y que estará a cái^o in¬
terinamente y hasta nombramiento definitivo dét Camárada Ra¬
món Bartrons Bach, profesor vlolihlsta, À tal efecto, se está
ensayando un cuadró tnusical, cu^a presëhtdciôri sèrâ'becha
en breve, y que será, a no dudar; aceptada por el público de
buen gusto y amante de la música clásica nacional y extranjera.
También ha sido creada una sección de -Fotógr^fíá aOárgo
del camarada Cristóbal Masachs Sureda, qüe ya ha ofrecido a
la Obra una colección de fotografías de los actOs^ y certáme¬
nes organizados durante la paSada fiesta Mayor,- y'que están
a disposición del público.
^ . , _ , ' ^







Soâre el cielo plomizo àe Ipglaterré Piékàibtm, cénílnúan îwr^kdos^a ultranza los enùahiizados combates aéreos empezados cl domingo pasado^Ninguna de las dos aviaciones contendientes ha disminuido en sus embates.
Y la mecánica.y metódica obra de destracción$ (¡ue en forma de ligeras escar
muzas fué iniciada al principio por el arma aérea del Reich, se ha vueltoxñ
tas últimas jornadas terriblemente enervante. Paettos militares, depósitos demuniciones, fábricas de aviación, de carburantes, aeropuertos, etc., van sien¬do pasto de las llamas que con abarcia destruyen todo èqanto arremet te¬nazmente. Esta ingente obra de destruóción, que hasta bfiofá habla tehfdo
campo de acción sobre la periferia de la costa del canal, ha llegado ya sobrela misma capital inglesa. La City, no ha sufrido aún bombardeo aiguhó, perobi que los ban tos eMrémos de Londres han conocido ya la acción destructora
dé los bombardeos en picado q qüe sin deliquio se ha entregado en estos últi¬
mos días la potente aviación alemana. ^
Él problema candente de las reivindicaciones húngaras qtie tantaspbté-micas habia suscitado últimamente, está en vias de franca resolución. Ayerhan sido empezadas en la ciudad rumana de Tura-SeverIn, unas conversà-^dones húngaro-rumanas, destinadas a solucionar definitivamente la cuestión
de 1 ransilvania. Naturalmente que este arregló se llevará a cabo a costa de let
desmembración de una parte del Banato, habitada por elpmenlos magiares,de Rumania. Con todo, se da el ùaso original de que en medio de Rumania
,existen núcleos dépoblación húngara, cuya reivindicación no, podrá solucio¬
narse más que por medio déuñ intercambio de poblaciones. K
Italia continúa tenazniente su ofensiva en el Somali británico. La interca-
dencia del terreno, juntamente con el rigor del clima tropical, hacen que lasofertsivas en esta colonia inglesa, no puedan ser ilevadasa cabo con la rapi-dez.caraaterística de los ejércitos del Eje. Por otra parte^,^ JiçMa ha echado so¬bre sí la responsabilidad de asegurar a los albaneses él respeto que les es de¬bido. El asesinato, inculpado a Grecia, del ndcióúüíista ÉfVtnut Hógjá, ha de¬vuelto a primer plano otro problema de reivindicábUri: se trata déla kacedo-nia que, a no düdár, dentro de poco, y cuando la política'del. está afín másafianzadácn la península balcánica, tendrá que medirse pn toda su trascenrdencia, lo que implicará la presencia de^ Yugoeslavia y de Grecia, que se man¬
tienen en estas jornadas decisivas para la suerte de Europa, en una ambiguaespeclativa. . . . j i
Héchosy palabras
Miércoles, 14.—Francis disuelve las
sociedades secretaa.—La prensa inglesa
! obstruceidna la paz en los Balcanes!—
râe anuncian :gíandes decisiones del go¬
bierno japonés.—Se implanta eii Méjico
el servicio militar obligatorio.—El coro¬
nel Beck internado en Rumanfa.-^Sé re¬
anuda la lucha aérea en la costa meri¬
dional de Inglaterra*—En Dpyer, caen
veinte aviones ingleses.—Son hundidos
dos dragaminas ingleses: el tTamarysk»
y el «Pyrope».—En la Somalia se conti¬
núa combatiendo encarnizadamente.
Jueves, lô.-r-La aviación alemana in-
tensiflcaijsu acción contra Inglaterra.—
Se desmiente la noticia que hayan des'
embancado paracaidistas en Inglaterra.
LaS tropas itali«maii ocupan Dulhar
Somalia.—Es torpedeado el buque grie? >
go minador «Helle».—Se teme que el
asesinaio de Hogja pueda traer complí-.,
CBcfones.-—Mafiana empezaran las nego¬
ciaciones rumano-húngaras para la re¬
solución de las reivindicaciones, hún¬
garas.
Viernes, 16,—Comienzan las negocia¬
ciones rumano-húngaras para resolver
el problema de. ,1a cuestión de Transilva-
nia!—Se dispelye el Partido Social F.ran-
cés,- Se iqician conversaciones entre
los Estados Unido . e Inglaterra píira la
cesión de esta última de algunas islas
del. archipiélago Caribe. — Prosigue la
acción aérea alemana contra Inglaterra.
—Los suburbioó'i'de^ Londres son bom¬
bardeados.—Algunas ciudades de Italia
septentrional són atacadas por la avia-
'ción inglesa.
Fotografía ESTAPÉ




Ibli. GeBiralisíli Franco, 20 IITMÍ
i)cipoi1és
jBaÍQnceéto r
Inauguración del campo '
de la A. Deportiva
El pasado jueves, festividad de la
Asunción de Ntra. Sra., tuvo efecto. la
inauguración del nuevo campo de la
Asociación Deportiva, y con ello reanu¬
dó sus actiyidades la veterana y presti-
giôsa Sección de'bajoncesto del Patro¬
nato de San José después de terminada
la fusión circunstancial mantenida en la
temporada úHima con el C; 0; Mataró.
Por la tarde, previa la bendición del
caifpoppr el ;Rndo. ^CuratEcónomó de
la Parroquial de San José, se efectuó un
.. partido entre un equipo integrado por ju¬
gadores principiantes de la'A. Deportiva^
y el equipo de la J,A.G.E. de Collblanch,
venciendo éste PPr el abultado resultado
de 58 a 15. Arbitró bien el Sr. Mauri.
El partido éntre los primeros «cincos»
^iidel C. p. Majaró y A. Deportiva dió co¬
mienzo con excesivo retraso, debido a
dificultades en la formación del equipo
del Mataró. Finalmente llegó a celebrar¬
se el encuentro, y. por cierto que resultó
no escasa calidad,, tanto por el interés
. con que fué jugado.como por la rapidez
:.y vistosidad,.que.ambos equipos impri¬
mieron a su noble contienda. Ganó el
Mataró por la diferencia de 50 a 59. Ar¬
bitraron con imparcialidad los Sres. Ju¬
lià y Badia, uno en cada parte. Los equi¬
pos se formaron como siguen: A. De¬
portiva: Camats (IX Pujadas (2), Canal
(7), Duran (8), Calvo (10) ,y Torres (2).
Mataró: Comas (7)^Nçtgueras, Mauri (24),
Torrea (4), Noya (4), Arenas y Oltra.
También acjuaronlos «Falcons» con
. algunos de sus celebrados números gim¬
násticos.
Hubo mucho público que, en definiti¬
va, desfiló complacido. .
FE
Organización perfecta de publicidad
Fútbol
Pequeñas noticias *
La estructuración del fútbol regional
para la próxima temporada motivará que
él C. D. Mataró mejòre dé categoría,
compartiendo el Campeonato con clubs
significados como el San Andrés, Gra-
rfollers. Hércules; Eníópá, etc. ;
—Prosiguen ios trabajos para la for¬
mación del equipo del Mataró. Parche
que los esfuerzos se llevan ahora en vis¬
tas a mejorar la línea dé ataque.. Porjel
momento no hay nada concreto. . ^
—Se está preparajido p^çra w toey&un
torneo de se?and9s^eqtÂpdsMe#CT <fue
lomarán parte distintos clubs matarone-
ser y probablemente áltanos dé la co¬
marca.
^
—Se nos ha 'dicho están.en {proyecto
unas reformas en el campo de ía Mata-













SANTORAL. -H Mañanaí día 18, Do-
miago XW después de Petíteeostéa.
' San Agapi/o. mártir. Santa Bleaav empe-l
ratriz. Santa Ciara de'Mont Falfeone.-'Vir-!
gen.
áfa 19,lunes.—Santos^Magín, * mártir;
JuaiE Budes; Luis, obispo; Martsno, con¬
fesor. ■ ■ •
Día 20, martesj-^Sánlos Bfernardo'^de
CkHraval,cabad^ Samuel, -profeta; Luso-
rio y compañeros, mánires.
Día 21, miércoles.-^Sávña 'fuUna r^e
Frraiiot, 'de Chantai, fundadora. Santos
Bofloso; y Maximiliano, Rnllitares; márti¬
res; Gennánv patriarca.
H,oiso/W5í hombres^ de poca /e?\ No oS'
acongojéis, pues, diciendo: ¿Qué come¬
remos Q ,gué beberemos,> o con gué, nos
cubriremos? Porque ¡os gentiles ae a^^
luán por estas cosas, y .vuestro padre
sabe que tenéis nécesitád de todas ellas,
l^scadl pues, primelJarñente, éí reino
de hios y su Jústicià: y tòÏÏas éstas' có-
i^gsas Os seéánbñédidásY^an^'ÍÁ'éieó, VI,
|^'24^5Ô).- v\'>
CUARENTA HORAS ; '
Se celebrarán Cuaréhla' tldirns cñ IS
-lglesia\ parroquialAde Sanv|úan y'^San
losé loa días' 19,20 y 21, lunes, ^ martes y
miércolea d^ IspfdAimqvsemana;, ,
€tíííoÈ
EVANGELIO DE m DOmNKDA.-
Dijo Jesúsi a sus' discípulos: Ninguno
puéde-servJr a dos señóos: parque o
abórpéüerá aímao, y amará al-otro: o al
sano sufrirá i y faJ otro dtapréciará: No
podéis servir dJNos ^y a' las ríquèkas.
Por ianfoos digo: -no (andéis afanados
para vuestra álma, qué comeréis, y
para va^tro cuerpo,' qué vestiréis. ¿No
es más el alma que ¡a comidá, y el
cuerpomásque el ' vestido? Mirad las
aves del cielo, queno siembhm'pysie¬
gan, ni allegan en trojes: y vuestro Pa¬
dre celestial ¡as alimenta. Pues¿no sois
vosétrosr^ más quer,^éè? Y ¿quMm.de
un
codo a^su estatura?¿ V del vestido^ por
qué os preocupáis? Considerad cómo
crecen ios lirios del campo'.,^ nq traba¬
jan, ni hilan. Pero os digo quélni'^áio-
mdb en toda su gloría,fuécubiertocsmo
uno de éstos. Pues si al heno del çaip-
poYquc hoy es, y mañana es echado en
él horno, píos viste así: ¿^cuánto más a
Basílica parroquia^, de Santa Aí^úi.*—
Dbmingos y'fiestas de precepto, -, iqii^as.
¿'àder hiëdià hòra^^desdé lás á'las io. À,
laë'lD'^, -rnisà "cbnvéntdár càhtàda. ' Las
-ühlmSá'iiíiSááf a^aS 1Í*50 y Í2.
Los días laborables , misas eàda''niètífia
vhora^desdelas óia Jss'9;- ^ ^
Todos ios días, por la mañana, a las
8, mes del Purísimo Corazón de. María.
TSMe, a las T*15, RoSário y visita ál
Santísimo.
Domingo, a iasT'SO, Siétè Domihgos
a San josé (I). DëspuèS' dë là' thisa è'on-
ventuaL Función '^róàriètfé'a mehsuàl dë
la Archicotrádfsóé irf Mîhéîvà.
"Tarde, S IáS 7, èipb.sleiôndéS. P.M.,
Rosario, VíSha'''tañtadá, 'Tlláagio, ser-
ittón. bcrfdrcióit y reserva;
Mariés,' duranrté la misa dë las 7*50, Se
•práclicaW él'efètcibíolíe'ios Trecé^Már-
tes^b'Sdn Atttòhiò (X)f* ^ >
'^Miércoles, d 1a^ ho'iú dé costuiiibre, en¬
sayo dë csatóà'fHúl'^icOs.
Iglesia parroquial de S.Juan g S'.josé^—
Domingos y fiestas de precepto, misas a
^s 6, 7. 8,8*50, 9, 9*50 10 y 11. ■
M'ÀT/SiÎÔ
•■<*¿C)|aáia|l^ralrles, misas cada media ho¬
ra de'sdë ías 6^ a las 9,
- Todos .los.d|ías,;a las 7'50<|ís>r,dp, Rosa
rio y Visita al Smo. ,
Hoy sábado, a las 10 de, la .ij^,cJh,e.'
dará comienzo a la Adoración bipcturna.
Mañana domingo, d las 4.de ía rriadru-
gada; misa'Còmò cbrtchi8Íóñ'de'' la Ado¬
ración Nocturna, A las ' 7, Siete Domin¬
gos a San lose (V). Tarde, a las 7'15,
exposición de S. D. M.,. Rosario, Triea-
, gio. Homilia, bendición y reserva.
^Martes, a las 8, cjercicÍQ\;de loí^rT^sce
Martes a San Antonio de .P. (X). , .
Iglesia de Santa. Ana de pP^EsççJapps.
—Domingos y días de ,pr^';;eiyo, mj§da
a las 6. 7, 7'3b. 8, 8*^()r9; 9'âÔ ya'ías 11.
Días laborábles, misas'cada'média Ho¬
ra desde laS 6 a las '8''30, ^ '
i Iglesia dé San Jarme deV líoSpitál.—
íDómingós y ficsias'de^precepío, •'nliSa a
. las 6 y a las 8,1 i =
D(aslaborables,vtniaa a kis 6.
Iglesia de Ntra Sra. d^. MoñteerraU—
Domingos y fí stas.dçpreçeplOf^nsfts a
las 7 y a las 9. ,. , ,
Días laborables, misa a las 7, .
Domingo, tarde, a las 4^30, Rosario y
Visita Espírittfál á'Ntra. 'Sra. de Moni-
Serrát.
Iglesia-de Níra.' Stá. de LÓufdes.—
Domingos y fiestas'de precedió, ' misa a
»la8 7yu laa^8.■ '^· ' à ■
.Copula, de Saq ,Simón.---Domittgaa,
, y^díaa<fea|ivQft, mis{t^.ala8 7\ y a las^.
, Capilla de.San Mdguel dc y.Maía.—
Domingos y días-, femivpú, - mi a
las 9'30. - V I
ORDENACIÓN BACERBÓtAEÍ^'El
día 15 del actual, festividad*'dC'Vá 'Áádn-
ción de la B. V. María, fué or^enad^ sa-
PPR |tíQnd^9/0| j7.|P|^ij¡co
Cosía, Obispo 'ntuftir de Tubuna, el re¬
verendo Juan: Barceló, íPbro. Elnnuevo
sacerdcHe «antará su Primerai Misuv So¬
lemne,! el tdomingovdia 25, alan^lOoen la
Iglesia, parroquial «de -Seu t^uan y San
■ losé.; •• ' :^-i > -vi-
TRASLADO;-rNuestrb> compalriclo; el
Rndo. D. Antonio Molina Pons, Pibito.,
vicario/de S. Bateban Saaroviraa^r|ia>«i-
. do iraaiadado para ;,eÍerceroig«al«cirgo
^en ia>Rarroqu»nAu!ciiN-estal'<de;Mbrn}ikli.
CAPÍTULO PROVINCIAL uDE LAS
BSGUBLAS PIAS.—Bá elcCapftnlo'Pro-
vincial celebrado'poPios PPi Bscòlapios
pentisya
Odontólogo!bbLliosi>ri«L'i>B S. Jaime v ^11^. Magdalena
Tatdès'de ré 7
'Ltines y
.^lércole^l de 10 alo
SAN JOSÉ, 28
. ] TSf^tpNO 90
ÜM A T A R Ó
já
SAlVADOit KiDNTAlfiELt
^OMERCIOm;^!, (pOR MAVim '
ABONOS - AZOJFRES - SULFATO DE .COBRE
. ^»Ej:TlC!bítS - WENátiS - '
Bárcela« 64 y 66 - Tpléf, AU.
HÚi ■ '
MATARÓ ^ t
dC CatgIufi/»,, .Çu^a y pr|rncro0 ,
del pásado mes dë JdHó, fué çonflrmadb .
en el cargo de Provincial de la Orden,
el M. Rdo. P. 'Manuel Bordés, antiguo
profesor l·lde nuestro Colegio de Sta. Ana.
Por haber teiiminaclk» el tiempo que se¬
ñalan las Constítuctonesi ha cesado en
el Rectorado, del Coiegj^o de esta Glpr
dad, el Rndo. P. LuUi^F^íxas. que tanto
aprecio y veneraciónose ha captado du'T
rante los años que ha^íonvlvido entre
nosotr,Qs<~ Uf;> solo por tacto en Isidir
rección del ,Colegio, sino también" por
haber sido,, perseguido y encarcelado en i
nuestra Ciudad, durante los pniqieros'
tiempos, dél domingo itqío. !
Paro sustituirle ha sido designado
otro distinguido escolapio, el Rdo. Padre >
José de Calasanz Baiañó, también muy
codocldo y apreciado en^nuestra Ciudad^
por los anos .que ocupó-el cargo def)!-?
rector de Colegiales en Sta, Ana.> , •
El nuevo P. Rector ha tomado ya po¬
sesiónWsd cargó. ' '
NUEVA SUPERIORA-GENERAL.-
Lás Religiosas del Instituto del Purísimo
Corazón María, en el Òapítulo celen
brudp.r^cientemente, han- elegido nuqva
Superiora,)-Gene^, la j Rdma. Madrei
Meírcedes Arinerígó!, que- era Stiperjót^a
del Colegio de nuestra ciudad.
Lé Madre Armengol, ha pasado a resi¬
dir en lá Casa General de Gerona.
CjBpjtali^tas - jAtfiicióti)
rL. Arrufat,'corredormatriculado, calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vehdcr fintas tírbanas yá btien preçiç en
las callest-slguieptés.-
Unlón - Churruca - Montserrat.*- Vclaz-
quez>^ QaPBjen •" Roger deFlonr'S. fsitk)-
ro - Calvo Sotelo - S. Saturnino - Beato
Oriol - S. Ramón cuBajada de S. Ramón
Capuchinas - Esplanada - Melchor de
Palau - S. Juan - S. Antonio y otras.
; Torres en Argentona llave en mano.
Fliità Rústica al pié de «^fffelc^iupqúsh
40.000 duróè, cerca de Mataró.
y una Tienda de Comestibles de las
mejores que hsy en-la Plaza.
ARRUFAÏ y siempre ARRUFAT.
III II I i.j.iiit·iiawpiiip
Espeetácnlos'
TEATRO MONUMENTAV Gi;Si?MA
Mañana domingo, tarde, a las'4*15,
noche) a ;4as 9(30í^< representaciones de
cinema y variedades. Espectácula Díaz
con la orquesta Diamantes, Blancos.
La película caballista por Tom Ty'er
«Oro en el deslertq», , ,
CINE GAYARRB
Hoy y mañana, ekfraOTdléarlo progra¬
ma. La diveitldíslma[ comedia dcpoí'tlva
«El gong'de la vlctorta>, por Robert Tay-
lót^, Maureen O'Sullivan y Franlí Mor¬
gan. Estreno del emocionante fllím «El
Emperador de California» por el formi¬
dable atleta campeón; Luis Trenker; No-
tlclaifó:
teatrO;Cíne clavé
Programa para hoy y mañana:,La,pre¬
ciosísima comedia r musical «Laaalegre
divorciada», por Ginger Rogers y Fred
'Stàîrc; là emÓcioñañfe película «Beau
Ideal » por el simpático galán Ralph For¬
bes y Loretta Young; «Noticiarlo Ufa».
■' '
- - ■ o--.'-
RESTABLECIMIENTO. — Nuestro
apreciaáo'aÁÍTgorc>>cpréaéhtánte dé la
Empresa' dei TeatVo Mbhiimcntal Cinema
y Cine Gayarl-c," Rámóri Rbca*Óámpeny,
qué ha isidò òMcíÓ fedcnftméîîtc de una
dëlltàdà'opetacibn dUlrúrgicà, sè HáHá
tompiciatnéntc • festafbltcidë^ de Ib' qiië
sentimos gtâméàfisfàctiôft.
■ -'- m.- - ■
m: luitilir
. MATíA.R;Ó )
M '-'J.-:-. .-A :
y., ^ :PP^JNG0^diaJ3,




exhibición sobre patines ^
del Gigante de «Ld Íll(ÍlafbAÍÍÍ»
"Mi
f. *1..^
indispensable para el lavado
de lima y seda
FARMACIA DE TURNO. = Mañana
Jueves, permanecerárieh.^aarvmio perma¬
nente IqTal;;mfç^ P^8mla^.. , f
Desde la» I2m là ndfcbV a las 6 de la
madrugada para, su utilización avisar al
vlgUantemoctumo.
—No dele qur^sus-im^énes se em¬
polven y deterlorenv'OcHiípw «« escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En,la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
LÀ ROMEEÍÍÁ PP SANTA
Mañaiia domingo, .fiesta .de.Santa Eler.
na,,madre dd emp^fadpr.ConsíantluQ el
Gra ndq, venerada jen au,,çapma, del .ve¬
cindario dq Agell, té.rmjpo parroquial,,de
San Pello de Cabrera de Mataró,, ce^-;
brará su vecindario el tradicional
«Aplec». , i
Por Ja mañana, a^Ias pnce, se celebra'
rá en la capilla de Sanfa Elena, misa sp-,.
lemne canjada ppr un grappde señp^ltas
de Acción Católica ,dejnueatra ciudad.
PPr |a tardCt .eu. U" AS
ceíeb^arán lucidos bailes a^csrgo.de upa
reputada pr^uesí^na; ,
'--t^S Ml^pRES, FINCAS en. yenta.
las ofrece' ROUS, Corredor, maírlculadó"
Pujol, 18. Pidan detalles. Teléf. 321.
De 3 a 7.
.
'FIESTA "MAYOR DEXA BARJÎIADA
«LA MATARONETÀ». — Con, gran ani¬
mación empezaron el. miércoles .p.'sqdo
las fiestas quç la barriada, dq baños de¬
nominada por «La Mataroneta» tiene a
bien dar a los .visitantes. En ,eIJa tienen
lugar bailes realizados conc una "grs"
animación.
Énaçves por lá tarde pe suspendió la
áí^uhcfada carrera. de regatas qué . se
efectuaré Ipa dfas. 17 y 18. Por la
tardé tuyo lugar un ehcuetifrp de.'water
polo, entré los seleecionados de «La Ma¬
taroneta». El.partido tuvo unos, momen¬
tos de gran emoción, los atacantes de
«La Mataronetjllk lograron entrar en la
primera parte.^s tantos a su favor. Por
parte dqi^^Nimarcaron el tanto a la se¬
gundé paites pero graetas a su esfuerzo
Ipgrarpn-contener el ataque de IpSfCon-
irarloS;^. \
^paHÍÍÍ<» fué; admirado ppr una g^i^an
LeCCipNfgIS PRACTICAS
Máquteas pmr'a usé particular
R. Generalísimo rVanCó.í Malarój
' Dr* if.
^ ^ ^ ÉÑFERMEDADES DE iftô OJOS
Realv 41)731.* - Teléfono Yi.® 171 - M Aít A R Ó
r
Visita: Lnnes, fnevea y sábapos de 4 a 7.





frado éff la p^ya, qüe-^ lèWlèifò
el mencionado encuentro.
ENFERMEDADES DÉ
OI{IO$., NAR'Z Y GABGANtA
Consulta del Dr. Mar^eris •
En Mataró: Calle Barceiona^ 4t\i piaU
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 li?
En Barcelona:
C. Joaé Antonio (Cortea), 630, 1.**, li"
Ttídòs ios días, de 3 a 6
FIESTA. MAYOR DE LA MINERVA.—
Esta noche empieza en Llaváneras la ce¬
lebración de su Fiesta Mayor de la Mi¬
nerva. A tal efecto, la comisión de feste¬
jos há confeccionado un Intefesánfe pro¬
grama de actos religiosos y,fiestas po¬
pulares.
OJO CO^ LOS PERROS. - Coinci¬
dente con el período de máximo calor se
haií dado en nuestra ciudad algunos ca¬
sos de mordedura de peitos. Sebastián
Casas Sancho, domiciliadò en el Vecin¬
dario Cirera, 52, filé mordido hace algu¬
nos días por un perro de la casa Pera,
y tambiénlo ha sido la nifía Josefina
Clavell, domiciliada en la calle Pujol,
por un perro propiedad de Qqifico Puig-,
vert, qué habita en Campeny, 19. /
FESTIVAL.—Con gran brillantez cele¬
bróse por la noche de la pasada fiesta de
la Asunción, el festival organizado por
un grupo de camaradas de la Sección
Femenina de F. E.T. en homenaje y des¬
pedida a su Delegada local con motivo
de cesar en su cargo.
El programa ^selecto dé cpntenido, ^
aparte algunos'recitales, fué una exhibi¬
ción espléndida de baile elásicp y típico
que puso de relieve las dotes de sus
creadoras y organizadoras y sobre todo
el aspecto de: formación y educación del.
gusto de nuestras mujeres, que debe líe-
HORARIO RR TtfiSNESDE MATÁRÓ A BARCELONA Y TMJEVER^A
ÈARfcÉLÒNA - MATARÓ MATARÓ - BARCELONA
SiIlVis Birttiin Lleg: Nitiri
i . .
DESTINO Salliïs Mitii6 il. lircilHB PROtfKini
6.00 ' ' 6.50 ■ Mataró 5.30 6.25 .Mataró
6.45 7:42' Empalme 6.41 7:so " » ■
8.50 D. (1) 9.01 Blanes 7.05 8.00 »■
9.00 9.55; r Arenys 7.42 ♦ 8.35 Arcnyà
10.00 #(1) 10.55 8.18 D. 8.55' Em'palnie
.t2.30 , . 15.25.; i .. ». : 8.57 D.dHPnmiá 9.55 Blanes
1Ó..25.. , , 14.15 Mataró 12.22 13.15 Arenys
,44.15 * lô.lOo
, Empalme 13.07 «0) 14.00 ¥
16.00 16.53 Arenys 14.25 D. 15.00 Empathie
19.00 D. .19.31 > , Empalni,^ , 14.32 15.25 Mataró
49.10 ; 20.00 , Mataró 15.02 15.55 Arenys
19.55 D. (2) 20.08 Blanes j 18.07 ' 19.00 '»
20.10 (2) 20.59 Arenys 19.51 20.45 Empalme
'20.55 D. (1) 21.06 • Blanes 20.20 (1) 21.15 Mataró
20.40 (1> 21.29 Arenys ^ 20.57 D.(l) 21.30 Blanes
21,00 21 ¿50 Mataró
(1) Dias festivos. - (2) Dias laborabras. - 0. Dtractos.
La Compaflia sa réserva el derecho de no expedir este tren en caso de mal tiempo.
ffíasyaism "k •
var a cabo la Se^gión Femenina de
F. E.T.
Lo incomparablemente siitil y bello de
fin «Vals de Chopin#, de «Un Danubio
azul»,y sobfe todo de la «Fantasía de un
sueño 4?;verano», debidamente cornpler
mentpdos por el sabor patrio de nues¬
tros bailes regionales y el aijre enérgico
y varonil de la «Danza húngara» seducen
y elevan el espíritu en acentuado con¬
traste con los degenerados bailes exóti¬
cos que, símbolo de nuestra decadencia
se habían infiltrado en España.
Él acto iniciâdbr y ofrecido por las cga-
maradas de Propaganda y^Secretaria de
la Sección, fué clausuraddcón un breve
discurso dé gratitud de la homenajada.
ÉeèdíMÀTÀRd'
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
À à,\
¿Extraño?
No tiene nada de extraño. Bellalta
ccmpra y vende en el acto y nuncs tiene
necesidad de anunciar 2.veces una mis¬
ma finca. *
V
1.'* Bellalta tiene práctica y conoci¬
miento perfecto en el valor y estado de
la finca. /
2.® Bellalta acepta la oferta si d pre^
ció es razonable. . > :
3.® .Bellalta informa debidamente lü
comprador antes de visitar la finca.
4.® Bellalta presenta al comprador
para cerrar tratos con el propietario..
5.® Bellalta no pide ni retiene escritü-
ras.
6.® Bellalta su tramitación la garanti¬
za y se hace responsable por escrito an¬
tes y después de la operación^
7.® Sin la
, intervención de Bellalta
perderéis tiempo y dinero.
Este es Bellalta, corredor de'fincas
matriculado. r
Real, 261 - 1.® - Mataró. De 12 a 9 y







olas dé la tèonloa
moderna
De venti: Cisa SDLER.IRbii. ieierillsíioo Fraico, 71 -W. 386 -IRTRRl
Máquinas de escribir
de Ocasión y Reconstruidas
Reparactón y restaura¬
ción de toda clase de
máquinas.- Abonos pa(<i
ra su conservación y
limpteza. -
Genorp PaniU iillemei'
R. GBNERAIISIMO RRANCO, 1 - MATA R 6 - TELÉFONO 362
